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The function of the legal system for bankruptcy is to distribute insolvency estates 
justly and legitimately when enterprises going bankrupt.With the society developing，
enterprises going bankrupt that has many different reason, there are many similar 
terrible case likes Sanlu milk powder,so some scholars doubt that it is not fair and 
logical about the legal rule of distribute insolvency estates. 
The author tries to analyze whether or not it is reasonable that formulation of 
liquidation order about infringement of personal right in the current legal rule.The 
auther tries to conclude some useful suggestions for the legal system about the 
liquidation order in the procedure of bankruptcy in China.The structure of this article 
is as follows： 
The first part ， the author introduces the current legal rule of formulation of 
liquidation order,and finds it is not wonderful.The order of debt of personal 
infringement is last,this makes the interest of the party could not be protected.It 
brokes the the principle of equity. 
The second part,the author introduces some foreign countries legal rule about the 
formulation of liquidation order.We could know that the debt of personal 
infringement also not be paid in advance.But there are many other legal system to 
protect the debt of personal infringement in these countries. 
The third part,the author analyzes it is reasonable and necessary that the debt of 
personal infringement be paid in advance. 
The four part,the author compare the debt of personal infringement with the 
secured debt、the debt of labor、tax debt and the other ordinary debt.So the author 
can conclude useful suggestion about the formulation of liquidation order. 
The last part,the author recommendations that the debt of personal infringement 
should be paid in advance.Especially the expenses should be paid firstly in a fixed 
proportion for the recovery of the life and health.If the expenses does not get fully 
paid,the rest should be paid in the same order with the debt of labor.  
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